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Abstrakt: Existuj´ı dveˇ hlavn´ı metody pro le´cˇbu zlomenin krcˇku stehenn´ı kosti
- tota´ln´ı endoprote´za a spojen´ı specia´ln´ım kovovy´m sˇroubem. Prˇi dostatecˇneˇ
kvalitn´ı kosti je preferova´n sˇroub. Ovsˇem pokud je prˇ´ıliˇs rˇ´ıdka´, sˇroub se mu˚zˇe
prorˇ´ıznout kloubn´ı hlavic´ı, cozˇ vede k dalˇs´ım operac´ım.
Tato pra´ce se zaby´va´ novou metodou pro meˇrˇen´ı hustoty kostn´ı tra´mcˇiny kloubn´ı
hlavice, ktere´ slouzˇ´ı le´karˇi jako dalˇs´ı vod´ıtko pro rozhodnut´ı, zda aplikovat
sˇroub nebo tota´ln´ı endoprote´zu. Na´sˇ prˇ´ıstup je zalozˇen na poloautomaticke´
segmentaci kloubn´ı hlavice z CT dat, zalozˇene´ na hleda´n´ı optima´ln´ı cesty v
pola´rn´ıch sourˇadnic´ıch na axia´ln´ıch rˇezech, kde za´klad cenove´ funkce tvorˇ´ı kom-
binace vlastnost´ı okostice, zejme´na smeˇrovy´ charakter 3D gradient˚u a velikost
gradient˚u ve 2D rˇezech, kde tvorˇ´ı typicke´ ”kana´lky” . Pomoc´ı vyplnˇova´n´ı a mor-
fologicky´ch operac´ı je pak vytvorˇen objem, jehozˇ vlastnosti jsou da´le meˇrˇeny.
Vy´sledna´ implementace byla experimenta´lneˇ oveˇrˇena na RTG klinice FN na
Bulovce a umozˇnˇuje RTG specialistovi intuitivneˇ, pomoc´ı graficke´ho rozhran´ı
vytvorˇit prˇesny´ odhad hustoty kloubn´ı hlavice v rozpeˇt´ı 1 azˇ 3 minut.
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